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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Tingkat Kebugaran Jasmani Murid Sekolah Dasar Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh
Utara Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Kebugaran jasmani merupakan harapan bagi seluruh masyarakat. Peserta didik maupun
pendidik salah satu bagian dari masyarakat yang harus memiliki tingkat kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani ini diperoleh
melalui proses pembelajaran di sekolah. Memiliki kebugaran jasmani yang baik akan memberi kemampuan pada kesanggupan
belajar dengan baik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah tingkat kebugaran jasmani murid Sekolah Dasar
Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui tingkat
kebugaran jasmani murid Sekolah Dasar Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian
ini dapat dikelompokkan dalam penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Murid Sekolah Dasar Negeri 17 Cot
Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 103 orang. Sampel dalam penelitian ini Murid Sekolah
Dasar Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 29 orang. Teknik pengambilan
sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kebugaran jasmani. Data diolah dengan menggunakan statistik
dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kebugaran jasmani murid Sekolah
Dasar Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran 2013/2014 diperoleh 3 murid atau 10,35% dengan klasifikasi
Baik (B), 22 murid atau 75,86% dengan klasifikasi Sedang (S), 4 murid atau 13,79% dengan klasifikasi Kurang (K). Hal tersebut
menunjukkan bahwa rata-rata kebugaran jasmani murid Sekolah Dasar Negeri 17 Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Tahun Pelajaran
2013/2014 berada pada katagori sedang.
